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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
ase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, deOlazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
G r a n s u r t i d o en v a r i e d a d e s de a u t e n t i c i d a J g a r a n t i d a 
B A R B A D O S y E S T A C A S i n j e r t a b l e a y p a r a v i v e r o . — P r e c i o s m ó d i c o s 
Fernando JferiiaIfé.—/átíFa 
De la Rioja 
El movimiento social agrícola cunde 
t n proporciones verdaderamente consola-
doras por toda la provinci?. Los labradores 
de buen súmero de pueblos despiertan de 
su letargo y se agrupan en forma de Sin-
dicatos agrícolas católicos para hacer así , 
en mejores condiciones, frente á las nece-
sidades de la agricultura. 
El clero, con muy buen acuerdo, tra-
baja ardientemente echando sobre sus 
hombros la pesada carga qud ocasiona la 
contabilidad y administración de un Sindi-
cato y propagando por los pueblos, donde 
aun no se han fundado, las excelencias de 
tales instituciones. Fruto de esta propa-
ganda han sido los Sindicatos de Logroño, 
Santo Domingo, Badarán, Hessamelluri, 
Briones, Fuenmayor, Suel y bastantes 
otros que no recordamos, además del de 
esta ciudad deNáje ra . 
11 ti mámente sentíase la necesidad de 
un organismo que llevase la representa-
ción de todas esas sociedades y aunase sui 
esfuerzos, sirviendo como de lazo de uñ ón 
entre todas ellas, y con este fin fundóse 
muy poco ha la Federación de Sindicatos 
Agrícolas Católicos de la provincia, que 
tieue su domicilio social t n Logroño y que 
se encarga, entre otras muchas cosas, de 
redactar los rtglamentos de las nacientes 
instituciones, presentarlos en el Gobierno 
civil y gestionar su pronta aprobación. 
Porque no ha cesado aun ese movi-
miento de asociación, y en comprobación 
véase lo que dice el Boletín de la Federa-
ción de S. A. C. que se publica en el Dia-
rio de la Rioja en su número del 18 de 
Febrero últ imo. 
«Como resultad) de las conferencias 
dadas durante los dias de Carnaval por el 
incansable p opagandi>ta R. P. Félix Agua-
do C. M. F. en Torrecilla 5 obre Alesaneo. 
Camillas y Cañas, se acordó fundar un Sin-
dicato agrícola en cada uno de dichos pue-
blos. En el último de estos se inscribió to-
do el vecindario. 
También muy en breve quedará cons-
t i tu i io el de Baños de Rio T« bia, donde hay 
mucho entusiasmo por la obra. 
Con estos son ocho los Sindicatos pro-
yectados en esta provincia de que tene-
mos noticia.» 
Por lo que hace al Sindicato de esta 
ciodad, aunque poco, hemos de decir al-
go de él. 
Al principio, cjmo todas estas socieda-
des, tropezó con un sinnúmero de inconve-
nientes, con tantos, que casi se creyó, en 
algún momemento, que tendría que disol-
verse, ó por lo menos que habría de sus-
pender su funcionamiento. Hoy aun no 
se ha impuesto del todo; aun no se ha he-
cho dueño de la situación, pero es indu-
dable que camina por vías altamente satis-
f-ictorias y que le harán muy pronto indis-
pensable á todo labrador. 
Hace aáo y medio próximamente, a t r ió 
su caja de ahorros, pero sea por la des-
confianza que teda asociación de esta cla-
se infunde en la estúpida apatía de casi to-
dos los españoles, sea por los enemigos 
que esa misma apatía y otras causas aun 
peores hubieron ds crearle, es lo cierto 
queen un año no h^bla logrado reunir 
3.000 pesetas. Por fortuna, aquellos facto-
res han debido disminuir, ya que no des-
aparecer y hoy cuenta la caja con imposi-
ciones que suman cerca de 30.000 pesetas. 
Con este capital ya pudo pensarse en 
abrir la caja de prés tamos, y, en efecto, 
•n primero de Diciembre próximo pasado 
empezaron las operaciones de dicha 
C!)ja, previa h celebración de un contrato 
con una casa de banca de Madrid, que fa-
tíl'lañ, cu caso de necesidad, el dinero 
Mga falU. 
Los beneficios que dicha Caja está lla-
mada á prestar son incalculables. La usu-
ra, eterna y solapada enemiga del pobre, 
ha recibido un golpe da muerte y se verá 
precisada á emigrar de nuestra ciudad. 
Porque la Caja del Sindicato, sin escri-
turas de conlraventa, sin pactos de retro, 
sin ninguna de esas zarandajas, con una 
simple fianza personal, faci ' ihrá dinero 
con deslino á U agricultura, á u n interés 
que no puede ser más módico: el cinco por 
ciento anual. Y aun da más ventajas; si el 
dinero que se pidió por uo año se puede 
devolver al mes, dos, etc., la Caja lo ad-
mite cobrando solamente un medio por 
ciento mensual. Es decir, que puede, v .gr . , 
un labrador pedir cien pesetas y á los dos 
meses pagar con ciento una. 
Ya se ran hacieudo muchos prés tamos, 
todos de cantidades relativamente peque-
ñas, pTO que sacan á los pequeños agri-
cultores de los apuros que las faenas de 
su profesión suelen ocasionarles. 
Además, la lista de socios ha aumen-
tado y sigue aumentando con esto notable-
mente, y en fin, todo hace esperar que en 
el presente año y siguientes los frutos del 
Sindicato serán resultados sumamente 
prácticos y positivos para la agricultura 
de nuestra ciudad. 
Nájera 2 de Marzo 1910.—El C. 
A la comisión de Tratados 
Hállanse ahora en gestación algunos 
con naciones del Continente Europeo y del 
Americano, y es de oportunidad que la f i -
miiia agricullora haga oir su voz, y aunque 
sin esperanzas de que se le atiend?, publi-
que exigencias de justicia que siente y 
murmura en inútiles confidencias. 
Se nos acusa filsamente de ignorantes 
y rutinarios, entre otras razones, porque 
no establéceme s la alternativa de cosechas, 
y piralela y repetidamente se favorece la 
intre ducióu de garbanzos de México j Afri-
ca, donde una semilla produce treinta, 
luciendo impo^ivle nuestra competencia y 
restándonos este elemento para realizar el 
sistema, pues aquí , una semilla rinde solo 
cuatro ó cinco. 
Otros elementos pira adoptarle ó se-
guirla donde ya se practica, son las legu-
minosas, guisante, alverja, algarroba, tito, 
ecétera, semillas todas de primavera y 
pienso, y á pretesto de que Galicia come 
centeno y la última coiecha fué escasa, se 
suprimieron los derechos de entrada al 
maiz, su sucedáneo, al empezar el invier-
no, en vez de haberlo hecho sólo para la 
cantidad necesaria, como es práctica com-
tan te en Portugal, y así seguimos y segui-
remos, viendo como el maiz se convierte 
en hogazas en Galicia y su pienso en el 
resto de España, invadiéndola toda y ha-
ciendo imposible el culti?o de las legum-
bres nombradas, más despreciadas cada 
día y fomentando por su exclusión el bar-
becho; sobre este particular puede pedirse 
testimonio á los fabricantes de harinas, que 
tienen atestados de salvado y caeduras sus 
almacenes, gracias á la introducción gra-
tuita del maiz. 
Otro lugar común da los corrientes so-
bre nuestro atraso, es i l de atribuirnos 
apego sistemático á las prácticas romanas 
por av rí-ión ingénita á las m á q u h r s y ar-
tefactos modernos. 
Aparte de su mentira, hemos de hacer 
constar la casi imposibilidad de su adqui-
SÍLÍÓO por motivos arancelarios. 
La maquinarla agrícola paga hoy 20 
pesetas per cada iOO kilos de pe^o, y 30 
las piezas de recambio. 
l oa grada rotativa de k;los de-
venga 60 pesetas en la Aduana- -amén de 
la exhorbilancia de su transporte y el tac-
to de codos de los almacenistas, constituí-
des en t/tát para vctilíer caro—y cüVsU 
580 pesetas; su gran desgaste por roza-
miento con la tierra exige la reposición de 
casi todas sus piezas en un periodo de seis 
años, y para facilitar esta reposición y 
propagar su uso, el Estado cobra 10 pese-
tas más en cida 100 kilos. Pues esta má-
quina, por la cual perciben nuestras adua-
nas 150 pesetas en seis años, cu sta en 
los Estados Unidos 15 dollars (unas 85 
pesetas), et sic de cceteris. 
Corolario: El cultivo industrializado 
es ruinoso y la codicia recaudatot ia res-
ponsable. 
Cada máquina que un labrador adquie-
re—y c<ída una exige la adquisición de 
otras complementarias—es una sangría 
suelta que se propina, cuyas pérdidas no 
compensan el aumento do producción p : r 
su empleo. 
El espirilu cultirado del actual minis-
tro, su conocimiento de la agricultura y 
los oídos de la Comisión ¿se abrirán par* 
aten ler y escuchar estas justas quejas? 
Si ellos y los teorizantes no hacen 
ahora posibles nuestras ansias de progre-
so, que se callen en lo suc sivo y no digan 
m i l de una chse que ejecuta mas de lo 
que puede y mucho menos de lo que sabe. 
Joaquín Arias Dosyón 
NO FAS PBACTICAS 
-El cultivo del garbanzo produce muy 
poco en nuestro país, porque son muy 
contados los agricultores que abonan esta 
leguminosa en debida f j rma. Unos no em-
plean fertilizante de ninguna clase y otros 
aplican sólo pequeñas cantidades de es-
tiércol, procedimientos ambos muy deíU 
cientes; pues si el prirntro es incomprensi-
ble, no menos imperfecto resulta el segun-
do, dado que el garbanzo, como todas las 
leguminosas, toma el nitrógeno del aire, y 
es e elemento es precisamente el principal 
componente del estiércol, que para nada 
ó muy poco sirve en el cultivo referido. 
El garbanzo debe abonarse sólo con 
fertilizantes químicos fosfatados y potási-
cos, siendo muy re comendable, en térmi-
nos generales, la fórmula siguiente, por 
hectárea: 
Superfosfalodecal 18r20. 200 á 300 Ivlos, 
Sulfato de potasa 75 á 125 » 
Dichos abonos se distribuyen á voleo y 
enlierran con una labor superficial ó dos 
pases cruzados de grada algunos días (15 
á 30) antes de la siembra. 
Para que se vea el resultado de estos 
abonos, citaremos los resultados de algu-
nos emayos hechos en España con arreglo 
á l a s anteriores instrucciones: 
IMaiizos mliúik por kúim 
«in abono con abono químico 
Por D. Fraucisco 
Gracia, en CAce-
res 330 Kp?. 
Por D. Pr imí t i ro 
Arrtesto.en Villa-
franca del Bierzo. 437 > 
Por D. Rafael Ca-
rrasco, en Cáce-




Las cifras anteriores muestran que, me-
diante el abono fosfo-potásico, se puede 
aspirar á duplicar y aun triplicar la pro-
ducción que normalmente se obtiene en las 
tierras que no han sido fertilizadas. 
Notables experimentos hechos por el 
distinguido Jefe de Fomento de Palencia y 
docto agricultor D. Avelino Ortega, tam 
bién demuestran, según leemos en E l Pro-
greso Navarro (u.e 104 de 31 de Diciem-
bre de 1909) que el cultivo del garbanzo 
epuede mejorarse notablemente con la 
aplicación racional de los abonos minera-
les, que aumentando la producción mejo-
ran la calidad y el tamaño. * 
Diremos, para terminar, que en suelos 
pobres de nitrógeno resulta eficaz el em-
pleo de nitrato de sosa, en cantidad de 
unos 75 á 10Ó kilógramos por hectárea, 
aplicados después de nacidas las plantas, 
pues aunque éstas toman, según queda 
d i i l io , el nitrógeno de lo atmósfera, al 
comienzo de su vegetación responden fre-
cuentemente á una pequeña dosis de n i -
trato. ^ 
Los riegos} l a j e i e a f f l a i l de las te 
En una sesión recientemente celebrada 
por la Academia de cienc'as de París , los 
Sret. Müntz y Faure han presentado las 
conclusiones sobre sus estudios acerca de 
las relaciones entre la permeabilidad de 
las tierras y su aptitud para el riego. En 
1905 habían ya conseguido demostrar qué 
tierras, al parecer idénticaí , según su ori-
gen geológico, poseían una permeabilidad 
distinta, y, portante, una aptitud difertn-
te para asimilarse el agua de riego. A l 
mismo tiempo formularon un método pa-
ra determinar el grado de permeabilidad. 
A l presente han dado ú conocer los resul-
tados obtenidos por este método y l< s con-
sicueccias que de él pueden deducirse. 
En terrenos de escasa permeabilidad, 
el agua no da buenos resultados más que 
previo un coidsdoso laboreo de las tierras, 
combinado con el establecimiento de una 
red de drenaje. Si la permeabilidad es ex-
cesiva, deberán ser conducidas á un mis-
mo sitio masas considerables de agua, pa-
ra que ésta pueda llegar al extremo de la 
parcela antes de infiltrarse completamen-
te. Por el contrario, en los terrenos de 
mediana permeabilidad los riegos dan se-
guramente buenos resultados con el mini-
mun de gasto. 
Ebtas observaciones las han resumido 
los Sres. Müntz y Faure en las siguientes 
conclusiones: 
1. * El grado de permeabilidad de las 
tierras es el factor esencial de su aptitud 
para utilizar el agua. 
2. a En los casos de permeabilidad ex-
trema, el riego presenta diíicuPades espe-
ciales, que se traducen en general por los 
gastos suplementarios, que disminuirán 
los gastos da la empresa, y que pued n 
con frecu-ncia hacerles económicamente 
irrealizables. 
3. * Guando el per ímetro regable com-
prenda terrenos de permeabilidad diversa, 
y cuando sea limitada la cantidad de agua 
de que se disfrute, conviene reservar el 
agua disponible para los terrenos de per-
meabilidad mediana. 
4 / La determinación del grado de 
permeabilidad debe tenerse en cuenta en 
los proyectos de canales de riego. De este 
dato podría deducirse la oportunidad de 
la creación del canal, el modo de dfctri-
bu'r las aguas y el volumen total que í e 
emplearía actualmente por hectárea. 
El olivo en España 
Olea prima omnium 
arbornm eit.—Coh'niela. 
XaeNtra r i q u e z a o l i v a r e r a , — C o m -
p a r a c i ó n con l a do otros paises.— 
< a n s a de nuestra infer ior idad .— 
Medio* p a r a a u m e n t a r l a prodne-
c i ó n . 
Los olivares ocupan en España, según 
la última estadística publicada por el Mi-
nisterio de Agricultura, 1.345.578 hectá-
reas, ó sea, aproximadamente, el A l') 
por 100 de lo superficie total cultivada, 
puesto que e^ta asciende ú 2*.255.600 
hectáreas . 
Se trata, pues, de un cultivo muy im-
portante, y que está llamado á adquirir 
desacollo considerable por la creciente 
aceptación queen los mercados extranje-
ros tienen nuestros aceites. 
Los olivicultores van comprendiéndolo 
así, y prueba de ello es que en nueve 
año?, de 1896 á 1905, la superficie desti-
nada al referido cultivo aumentó en 
571.750 hectáreas . 
V examinando las estadísticas de otros 
países, comprendemos aún mejor la rique-
za incalculable que para España repre-
senta la producción de aceites. Basta sabpi 
que la extensión total de nuestros olivares, 
casi igualada á la que ocupan los de Italia, 
Francia, Austria, Argelia, y Túnez reuni-
dos, y que Francia y Austria no producen 
bastante para el consumo; asi, según <jui-
llaud, la vecina república importa anual-
mente, y por término medio, 17 millones 
de kilógramos de aceite. 
De algunos datos estadísticos que te-
nemos á la vista, resulta que Italia posee 
1.060.9U8 hectáreas de olivares; Times, 
190.Q00; Francia, 135 .000; Grecia, 
1 30 .000 ; Argelia, 100 .000 ; Portugal, 
50.000 y Aus'rla, 47.0OO. Estamos, por lo 
Unto, á la cabeza de todas las naciones 
I" europeas en cuanto á la superñcie de ol i -varos; pero, desgraciadamente, no sucede 
lo mismo en lo que se refiere á la produc-
ción media ó relativa. Así en el decenio de 
1892 á 1901, el promedio de aceite que 
obtuvimos por hectárea fué de 188 kiló-
gramos, y en las costas de Istria y de Dal-
macia ascendió á 2 7 I kilógramos. Pudiera 
argüirsenos que este dato no demuestra 
nada, pues quizá en España se destina 
más aceituna para encurtido que en Aus-
tria, y al establecer dicha comparación 
solo tenemos en cuenta la cantidad de 
aceite] pero este argumento vamos á des-
truirlo con cifras más elocuentes y descon-
soladoras. De los datos publicados recien-
temente por la Junta Consultiva de Agri-
cultura, resulta que en 1906 cosechamos, 
por término medio, S S i kilogramos de 
aeeilunn por hectárea, y que el rendimiento 
máximo fué de 2.070 kilógramos. obtenido 
en la provincia de Huesca; pues bien, en 
Slax (Africa), la producción media de acei-
tuna e s de 2.800 kilogramos, elevándose 
á 4.5O0 k' lógramos en las plantaciones da 
veinte años y no bajando de 1.200 k' ló-
gramos en las de ocho años; en Francia 
dicho promedio asciende á 1.625 kilógro-
mos(1)es decir, más del triple que en 
España, siendo de advertir que en algunas 
regiones, como la Provenza, la cosecha 
oscila entre 2.500 y 3.000 kilógramos, en 
las buenas plantaciones. 
Esta marcada inferioridad nuestra es 
debida á la incuria que, por desgracia, rei-
oa en la mayor parle de las regiones oli-
vares de España y de que nos hemos dado 
cuenta exacta en una reciente excurs ió i 
por las provincias andaluzas y levantinas. 
Es creencia casi general entre los cul-
tivadores de olivo, que este árbol prospe-
ra en toda clase de tierras, aun en las me-
nos fértiles; que no reclama labores fre-
cuentes y esmeradas; que una poda some-
ra cada cuatro ó cinco años es suficieole 
(2); que el olivo, en fin, adquiere, sin 
abonarlo, vigor extraordinario, producien-
do abundante cosecha. El arado y la aza-
da entran, á lo sumo, dos veces por año 
en lo olivar, pero no para laborar bien la 
tierra, sino para escalarla superficialmen-
te; la poda, t i se practica, consiste en 
cortar algunas ramas—quizá las más fruc-
tíferas—á capricho del que la hace; la fer-
tilización de la tierra considerase innece-
saria; las enfermedades del árbol son cala-
midades de que el agricultor protesta, pe-
ro que sufre resignado^ esperando que la 
Naturaleza, q u e l a s d i ó , las haga desapa-
recer. De aquí la escasa producción, las 
cosechas intermitentes, el estado decrépi-
to de las plantaciones, los innumerables 
parásitos y enfermedades de toda especie 
que atacan al olivo.. . 
Y es triste, muy triste, que por aban-
dono, por incuria, por falta de iniciativa?, 
sea la olivicultura lo que es y no lo que 
debiera ser, una de nuestras principales 
riquezas, y e^té todavía sometida á aquel 
famoso precepto nnn milla est oléis cultu-
ra . . . etc., en que Virgilio proscribe la po-
da y el abono del olivo (3). 
Se impono una transformación radical 
de dicho cultivo; es necesario que los 
agricultores vazan convenciéndose de es-
ta verdad y abandonen prácticas absurdas, 
olviden perjuicios insensatos, reconozcan 
sus pasados yerros y entren de lleno por 
los métodos racionales establecidos sobre 
bases científicas y sancionadas mi l veces 
por la práctica. Sólo asi conseguiremos 
hacer de nuestra olivicultura una industria 
inteligente, productiva y remuneradora. 
Hemos recorrido últ imamente la ma* 
yor parte de las provincias olivarera de Es-
paña, estudiando detenidamente sobre el 
terreno el estado actual de nuestra olivi-
cultura y adquirido datos ó informes inte-
resantísimos de los más ilustrados agri-
cultores. V esas investigaciones, ese estu-
dio ad aculas llevaron á nuestro ánimo la 
firme convicción de que, mellante el em-
pleo de substancias fertilizantes, con labo-
res más frementesy mejor hechas, dan-
do binas y encardas oportunas, practican-
do una poda racional y combatiendo en 
lo posible las enfermedades del olivo, 
i i: Término medio de dlea aüoa, según la 
estadística oflclal. 
< 2) En algunas comarcas rorihuelapor oj6iu-
pÍo\ se incurre en opuesto error practlcauio 
Verdaderas talaá en io's olivares. 
C3; Geórgicas, libro I I . 
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lo posible las enfermedades del olivo, 
l legaríamos á obtener, por lo menos, do-
ble producción que actualmente. 
Veamos la riqueza que para el país en 
general y para los olivicultores en parti-
cular representaría este aumento consido 
rabie de cosecha. 
Según los datos estadísticos que posae -
mos, el valor de la producción media 
anual de aceite durante el decenio de 1892 
á 1901 fué de 189.826.817 pesetas; de 
manera que una cohecha doble represen-
taría 379.653.634 pesetas. Los métodos 
racionales de cultivo costarían, aproxima-
damente, 100 pesetas por hectf.rea más 
que los que hoy se practican; y como en 
España tenemos 1.345.578 hecláreas de 
olivares, el gasto total sería de: 
1.345.578X100=134.557.800 PtSSTiS 
Deduciendo estos gastos del valor de 
la producción, tendríamos: 
379.653.634.-134.557.800=245.095.834 PESETiS 
ó sean 55.269.017 pesetas del beneficio 
de aumento de riqueza dada per la nalu 
raleza, que vendría á mejorar la situación 
económica del agricultor y del Tesoro pú-
blico. Esa producción mayor podría expor-
tarse fácilmente al extranjero; y aunque 
para ello tuviéramos que abaratar la mer-
cancía, hacer una reducción en los precios 
corrientes para luchar ventajosamsnte con 
los demás países productores, resultaría 
que de allende la frontera rt eibiriamos 
50.000.000 de pesetas cada año; ¡cerca de 
S pesetas p'>r habitantel 
Piedúzcanse estas cifras á la mitad, si 
se consideran exageradas, que no lo son, 
y tendremos siempre un aumento colosal 
de ingresos, por el solo hecho de mejo-
rar un cultivo que ocupa poco más del 
4-75 por 100 de nuestras tierras de pro-
ducción. 
Por algo la anügua Grecia hizo del oli-
vo símbolo de paz, de sabiduría y de abun-
dancia; con razón escribió el inmortal Go-
Inmela: 
Olea prima omnium arbommtst. 
D R . J Í J B A K T K K , 
Ingenieto Agrícola 
= w i ¡ r r i s r 
(NUESTRAS CARTAS) 
DE ANDALUCÍA 
Morón de la Frontera (Sevilla) 13.— 
Sigue animada la extracción de aceite pa-
ra Barcelona, el puerto de Sevilla y otros 
puntos. Aun cuando se va vendiendo mu-
cho, son grandes las existencias porque 
la cosecha ha sido abundantísima. Por esto 
se cree que la próxima será escasa. Se 
cotiza de 43 á 45 reales arroba. 
Encalmado el mercado de granos, de-
tallándose: trigo recio^ de 49 á 51 reales 
fanega; cebada, d e 2 4 á 25 id ; avena, de 
19 á 20 id ; habas, de 34 á 35 id ; maiz, de 
39 á 41 i d . ; yeros, de 36 á 37 id . ; gar-
banzos duros para sembrar, á 70, 90 y 
120 id . ; id . finos, á 90,140 y 160 id.-El C. 
Dnrcal (Granada) 13.—La cose-
cha de aceite puede calificarse en este tér-
mino de regular. Los sembrados prome-
ten buena cosecha. 
Precios: trigos, á 13 pesetas fanega; 
cebada, á 8*50 i d . ; maiz, á 9 50 i d . ; vino 
tinto, á 5 pesetas arroba de 16 litros; 
aceite, á 10*50 los 11 l i 2 kilos, con ten-
dencia al alza; patatas, á 1'25 id .—El C. 
Sevilla 13.—Escasas las entradas 
de aceite en este mercado durante la se-
mana última y mas escasas las ventas. 
También el embarque ha sido flojo. Los 
precios han fluctuado entre 44 y 45 reales 
arroba por regla general; ayer se pagó una 
partida á 44 7(8 y otra á 45. 
Los trigos y otros granos han tenido 
pequeña baja, quedando como sigue: trigo, 
de 27 á 3 0 pesetas los ICO kilos, según la 
clase; cebada, de 18{50 á 19 id ; avena, 
de 17*50 á 18 id . la gris y 16*50 á 17 la 
rubia; arvejones, á 17 ¡d.; altramuces, de 
i 3 á 14 i d . ; habas, de 23 á 23*50 id. las 
mazaganasy 20*60 á 21 las cochineras; 
maíz , de 20 50 á 21 i d . ; alpiste, de 32 á 
35 id . la clase superior y 21 á 22 la co-
rriente; garbanzos, de 50 á 55 id . los gor-
dos, 34 á 35 los medianos y 29 á 31 los 
chicos. Las harinas, á 38, 30 y 32-50 pe-
setas los 100kilos p o r l . * , 2.» y 3." clase, 
respectivamente. 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: Por bueyes, de 1*40 á 1*50 pesetas 
kilo; por vacas, de 1*55 á 1*65 i d . ; por 
toros, de 1*70 á l l 8 0 i d . ; por novillos, de 
1*75 i 1*85 i d . ; por aflojes y terneras, de 
i 'TO á 2*25 i d . ; por carneros y ovejas, de 
l ' i O á 1(80 i d . ; por cerdos, á 1*35 id . 
Buenos los campos.—El C. 
DS AEAQÓN 
Ateca (Zaragoza) 9.—Llevamos un 
tiempo muy seco, sin querer llover, y esto 
perjudica mucho á los sembradas del mon-
te, pero mucho más á los miles de barba-
dos de vid americana que se han plantado 
este año y que se desconfía puedan sacar-
se adelante por carecer las ti eras de bu-
médad. 
Se nota cierta desanimación inesplicable 
para la compra de vino, puesto que la co-
secha fué sumamente corta y se esperaba 
que pronto se agotarían las existencias de 
estas bodegas, y no es así, pues hay bas-
tantes de muy buenas clases al precio de 
23 pesetas los 120 litros. 
Trigo en'ran muy poco para la ven-
ta, pues de esta pbza casi ha desapare-
cido la importancia comercial que tecla 
en los trigos; se pagan á 41 pesetas los 
140 kilos. La cebada, á 21 id . los 179'36 
litros; centeno, á 28 i d . ; maiz, á 26 id . ; 
judias, á 56 i d . ; harina panadera, á 38 
pesetas los 100 kdos, sobre vagón. Para 
más informes dirigirse al que suscribe.— 
Baldomero Benito. 
Eetercnel (Teruel) 6 . - C o n la 
lluvia caida ayer y hoy, hay suficiente pa-
ra U$ necesidades actuales. 
Los sembrados regulares, y las faenas 
de poda y labranza de viñas se van hacien-
do poco á poco. 
Por no haber venido todavía el pedido 
hecho por este Sindicato agrícola de cepas 
ameriemas, no se han plantado ya, pero 
están j a hechos los hoyos para hacerlo en 
cuanto llegue. 
Cotizamos: trigo, c ihíz do 179 litros, 
á 38 pesetas; cebada, i d . , á 24 id . ; azafrán, 
libra de 0 ^ 5 0 kü JS, á 30 pesetas; vino, 
cántaro de unos 11 litros, á 1*75 i d . ; pata-
tas, arroba de 12'600 kilos, á 1*50 id . ; 
aguardiente de vino, i d . , á 9 id.—i?. S. 
Zaragoza 11.—Las últimas l lu 
vias han sido muy benéficas para los cam-
pos, pero conviene se repitan j alcancen 
á todos los pueblos. 
Bastante animadas las compras de t r i -
gos á los siguientes precios: catalán mon-
te, 1.a de 46 y 47 pesetas el cahiz de 179 
litros; hembrilla, de 43 á 44 i d . ; huerta, 
de 42 á 43 i d . 
Precios de otros artículos: maiz de 25 á 
26 pesetas los 187 litros; cebada, de 22 á 
26 id . , según la clase; avena, de 19 á 20 id . ; 
habas, á 28 id . ; harina I a fuerte, de 42 á 
43 pesetas los 100 kilos.; ¡dem 1.* entre-
fuerte, de 39 á 40 id . ; idem l .f t blanca, de 
88 á 38*50 id; idem 2.a fuerza, de 36 á 37 
idem; idem 3.a, de 25 á 26 id .—El C. 
DS BALSARES 
Palma de Mallorca 11.—Desde hace 
UDOS días llueve copiosamente en toda la 
ií-Ia con gran contento de jos agricultores, 
pues hacía suma falta el agua para los 
campos. 
Desde mi anterior se ha acentuado 
mucho la depreciación del almendrón (7 pe-
setas en quintal) quedando á 83 pesetas. 
La b^ja es general, registrándose en Inca, 
Febnitx y demás mercados de Mallorca. 
En Felanitx solo se ha pagado á 82 pese-
tas quintal (42 37 kilos). 
Los aceites finos de mesa se cotizan á 
135 pesetas los 90 kilos los de 1 .a, 115 los 
de 2.a, ambos superiores; idem ordinarios 
para fábricas, á 90 i d . ; idem de orujos, á 
65; vinos del país , de 8 á 10 pesetas hec 
tólüro; idem de Valencia y Alicante, 15° , 
á 16 i d . ; alcohol recliüoado superior, 95° , 
impuesto pagado, á 125 pesetas heclólitro; 
idem corrienle, 94° , á l 2 0 ; idem de resi-
duos, 88° , á 90 i d . ; almendras con cásca-
ra, de 23 á 24 pesetas la cuartera de 70*37 
litros; trigo, de 19*50 á 21 i d . ; habas, de 
18 á 19 id. para cocer, y 14 á 15 para el 
ganado; alubias, de 26 á 27 id. las blancas 
y 27 á 29 las cocorosas; algarrobas, de 
4*50 á 4 7 5 pesetas quintal; patatas, á 6 
idera.—El C. 
DS CASTILLA LA HUSVA 
Valdepeñas (Ciudad-Real) 8.—Conti-
uúa animadisiraa la exportación de vinos, 
siguiendo firmes los precios de 10 á 12 
reales arroba, con visibles tendencias i 
mejorar. 
La plaga de langosta que amenaza á 
este término aun no ha dado señales de 
vida, pero urge se tomen medidas enérgi-
cas para evitar el desastre que se avecina. 
Los campos de cereales están hermosos, 
pero es preciso que llueva pronto para 
que se confirmen las esperanzas que fun-
damos en la lozanía qnt hoy muestran. 
Esperamos que la cosecha de uva sea 
escasa por la escasez de lluvias durante el 
presente invierno, mal que se lamenta en 
toda la Mancha. 
El candeal se vende á 14 pesetas y la 
cebada á 6*75. 
En Agosto próximo se inaugurará la 
Paniflcadora Valdepeflera, sociedad coope-
rativa l l amadaá producir grandes benefi-
cios á esta localidad.—El C. 
j:¡ Brihuega (Guadalajara) 1 0 . — 
Tiempo bueno para la agricultura, pues no 
hace frío y no escasea la humedad. El lar-
go p?ríoclo de hielos que hemos tenido 
nos dejó apenas sin pastos, y por eso mue-
ren algunas ovejas y los corderos se crían 
raquíticos. El estado de loa sembrados es 
satisfactorio. 
A'go encalmado el mercado de granos, 
con pocas entradas, Rigen los siguientes 
preclbs: trigo, do 40 á 50 reales las 94 1U 
brast cebada) de24 á V? realas fauega; 
avena, á 15 id . ; vino Unto, de 11 á 12 rea-
les arroba de 16 litros; aceite, de 48 á 50 
reales ia arroba de 11 \ [ i küos; patatas, 
á 5 i d . ; cabritos, á 24 reales uno; pieles 
de cabrito, á 9 id .—El C. 
/ ; Vülanueva de la Jara (Cuenca) 
En ésta la siembra está muy buena, con 
bastante humedad el t rreno y en buenas 
condiciones para hacer la i labores con 
inmejorable sazón. 
Como ea este año se ha lirado bastante 
abono en vista del buen resultado del pa-
sado, la cosecha de cereales en todo lo 
que tiene abono mineral se prisenta con 
mucha esperanza. 
Precios do algunos arl ículos: vino, á 9 
reales arroba el tinto fino; id . blanco, sio 
existencia; trigo candeal, de 51 á 52 reales 
faneg-; cebada, á 26 id . ; aven* y escaña, 
á 18 id . ; azafrán, con muy poca existencia, 
de 180 á 190 reales libra. La ganadería 
mal, muriendo de hambre las madres y la 
cria y gastando mucho en su sostenimiento. 
~ R . S. 
*-% Quintaaarde la Orden (Toledo) 
12. —Tenemos tiempo lluvioso que favo-
rece mucho á los sembrados. 
Precios corrientes, salvo variae 'ón: can-
deal, á 55 reales fanega; jeja, á 5 i i d . ; 
tranquillón, á 41 y 42 id . ; centeno, á 36 
idera; cebada, á 24 i d . ; avena, á 22 i d . ; 
yeros, i 38 i d . ; cominos, á 76 i d . ; anis, á 
lOOid . ; titos, á 45 id . ; azafrán, á 180 
reales la libra de 460 gramos; vino tinto, 
á 9 1(2 reales la arroba de 16 litros; ¡dem 
blanco, á 8 l i ? id. ; patatas, á 4 reales la 
arroba de 11 1(2 ki los .—L. C. 
„.% Villacañas (Toledo) 11.—El m e r 
cado continua firme, rigiendo los siguien-
tes precios: candeal, á 56 reales fanega; 
jeja, á 5 i id . ; cebada, á 26 i d . , y avena, 
á 2 0 i d . - C . O. 
*% Bndia (Guadalajara) 13.—El esta-
do de los campos es bueno, firmes los 
precios de cereales y vinos y en baja los 
de aceite, á pesar de que por aquí ha sido 
escasa la cobecha de dicho caldo. 
Se ha cotizado: vino tinto, á 3 pesetas 
los 16 litros; aceite, á 11*50 pasetas los 
111^2 kilos; t r ig ) , á 12 25 pesetas fanega; 
cebada, á 6 i d . ; avena, á 4'75 i d . — i / . 
DS CASTILLA LA VISJA 
Melgar de Fornameatal (Burgos) 10. 
—Regular exportación de trigos y harinas, 
priccipalmente para Asturias y Santander. 
Precios: trigo, á 48 l i 2 reales las 92 
libras; cebada, á 27 reales fanega; arena, 
á l 7 id . ; habas, á 44 i d . ; muelas, á 3 0 i d . ; 
yeros, á 32 id . ; lentejas, á 60 i d . ; alubias, 
á 84 i d . ; garbanzos superiores, á 200 i d . ; 
vinos d é l a última vendimia, á 16 reales 
cántaro los tintos y clan tes y 20 los blan-
cos; lana blanca lacada, á 125 reales arro-
ba; patatas, á 6 id . ; queso del país , á 50 
idem; cardos cebones en vivo, á 4 5 i d . ; c i r 
ñeros , á 90 reales uno; cabritos, á 3 4 i d . ; 
corderos, á 38 id . 
Las harinas se han pagado: 1.a clase, 
i 15 reales arroba; panadera, 14 l i 2 ; 2.», 
1 S . - E 1 C. 
*% Nava del Rey (Valladolid) 8.— 
Hemos pasado un invierno d i abundan 
tes aguas é intensos hielos, que retrasaron 
la vejetación. Ahora adelanta con el calor 
y presenta buen aspecto. 
Las semillas de primavera empiezan á 
nacer y se aprestan los labradores á la 
sementera de garbanzos, cada vez más 
reducida por la protección que se dispensa 
á los de procedencia extranjera. Acaba la 
poda; empieza el aporcado y arado del 
viñedo vivo, y sigue el descepe de lo filo 
xerado, lo que no acabará hasta que se 
agote el personal, con el éxodo á Bilbao y 
América. 
Se han repatriado ya 1.700 personas 
de este pueblo—tercera parte de su pobla-
ción,—por acabarse sus medios de vida, y 
todos tendremos que emprender la misma 
ruta, sin que por eso deje de s^r progra-
ma de los gobiernos de todas las filiacio-
nes la exclamación modernista: ¿Hay que 
reforzar los ingresóse. 
Los políticos no sentirán la necesidad 
de las economías basta que se queden solos 
y tengan que comerse unos á otros. 
Precios del mercado: trigo, á 50 reales; 
cebada, á 27; algarrobas, á 26; centeno, á 
32; garbanzos de samilla, á 100 la f«nega. 
vino nuevo á 18 y añejo á 26 reales cán-
taro.—/. A. 
Paleada 11.—Siguen buenos los 
campos; el tiempo variable (propio de 
Marzo), y en el mercado tendencia floja, 
habiéndose pagado como sigue: 
Trigo, á 48*50 reales las 92 libras; cen-
teno, á 32 las 90; cebada á 28 reales fane-
ga; avena, á 16 id . ; yeros, i 35 i d . ; pata-
tas á 5 reales la arroba.—El C, 
Herrera de Pisuerga (Palencia) 
13. —Los sembrados han desmerecido por 
los pasados fríos, pero so abriga la espe-
ranza de que mejorarán cuando venga el 
calor. 
Firmes los siguientes precios: trigo, á 
48 reales las 92 libras; centeno, á 31 las 
la:. 90 i d . ; cebada, á 28 reales fanega; 
a v e n a , á 18 i d . ; yerto, á 34 íd . ; mi/das, 
á S 8 id ; alubias, á 100 i d . ; garbanzos, á 
180, 140 y 100 id . ; harinats, á 18, 17 y 16 
reales arroba; patatas, á 4 i d . ; vino tinto, 
á 16 reales cántaro; bueyes de labor, á 
1.800 reales uno; vacas cotrales, á 1.000 
idem; cerdos al destete, á 120 id .—El C. 
Tordesillas (Valladolid) 12.—Los 
sembrados prometen, y si la primavera no 
les es eontraria puede ser muy buena la 
cosecha de cereales en Castilla la Vieja. 
En el mercado se nota firmeza. He 
aquí la cotización: trigo, á 49'50 reales 
fanega; centeno, á 38 id . ; cebada, á 2 7 i d . ; 
algarroba?, á 28 id . ; avená, á 19 i d . ; 
muelas, á 34 id . ; alubias, á 90 \J.-r gar-
banzos, á 120, 10O y 80 i d . ; vino tinto, á 
18 reales cántaro; h í r inas , á 17, 16 y 15 
reales arroba; patatas, á 5 id . ; cerdos ce-
bados, á 62 i d . ; carnr ros, á 100 reales 
uno; ovejas, á 80 id . ; corderos, á 24 id . ; 
bueyes de labor, á 1.800 id . ; novillos de 
tres años, á 2*000 id . ; vacas cotrales, á 
900 id . ; cerdos al destete, á 60 i d . ; H . de 
seis m^ses, á 120 id . ; de un año , á 350 
i d . - E l C. 
4% Burgos 13.—El temporal de nie 
ve y agua ha sido general en Castilla, pero 
aquella se licuó pronto. Buenos los campos 
y mercado en baja, habiéndose cotizado en 
el último: 
Trigo álaga, á 51'50 p-setas los 44 k i -
los; idem mocho, á 48 los 42 l i 2 id , ; idem 
rojo, á 47 id . ; centeno, á 34 los 411(2 i d . ; 
cebada, á 27 los 32 i d . ; avena, á 18 los 26 
idem; alholvas, á 36 los 44 i d . ; yeros, á 
35 id . ; patatas, á 9'o0 reales ia arroba, 
(11 luidlos).—El C. 
Aréva lo (Avilo 13.—Tendencia 
floja en el mercado de anteayer, culizin-
dese: trigo, á 49'50 reales las 94 libras; 
centeno, á 31 las 90 i d . ; cebada, á 26 rea-
les fanega; avena, á 18 i d . ; algarrobss, á 
27 id . ; muelas, á 40 i d . ; alubias, á 90 i d . ; 
garbanzos, á 190, 140 y 125 Id . ; pablas, 
á 8 reales arroba.—El C. 
«% Vadocondes (Burg)s) 12 .—E Í c i -
scaban las a g í a s y ha llovid > y nevado dos 
dias con mucha abundancia. 
Conlinuan las obras del Canal de la 
Reina-Victoria, á cuyos joraaleios se les 
adeuda hoy tres quincenas; se bao peusto 
acordes, solicitando del Sr. Gobernador de 
la provincia para que l«8 paguen. 
El trigo se ha cotizado el último vagin 
puesto en esta estación á 49 reales fanega; 
y el vino la última cuba añeja valió á 12 
reales, y lo nuevo se detalla á I i el cánta-
ro de 16 litros, con pocas salidas. En h 
ganadera lanar mueren bastantes randrts 
y crias.—V. L . 
„% Valladolid 12.—Anoche y c!ta 
maüana ha nevado copiosamente. Dueños 
los campos. 
El trigo se ha cotiz-do en los Almace-
nes del Canal á 50 l i 2 y 50 3(4 reales las 
94 libras, y el centeno á 33 las 90 id. en 
los Almacenes del Arco. 
Las harinas como sigue: sel c a, á 
39 50 pesetas los 100 kilos sobre wagón; 
extra, á 38'50; blanei, á 37 50; corriente, 
á 34.—El C. 
DS CATALUÑA 
Talle (Tarragona) 12.—Ha llovido ce-
sando la sequía que tantos perjuicios nos 
causaba. El benéfico temporal parece ha 
sido general en Cataluña. Con dichas aguas 
se va haciendo en buenas condiciones en 
estas provincias h sementera de patatas, 
judías , maiz, etc. 
Convendrá se repitan las lluvias en la 
primavera. 
Precios: vino, á 15 péselas los 120 l i -
tros; algarrobas, á 5 pesetas quintal cata-
lán (41'60 kilos); almendra mollar con 
cáscara, á 42 pesetas el saco de 50 kilos; 
avellanas, á 43 id . ; trigo candeal, á 17 pe-
setas los 55 kilos; cebada, á 9 id. cuarte-
ra; avena, á 7 id ; haba?, á 12 id . ; gar-
banzos, á 17 id.; habichuelas, á 2 i i d . ; 
maiz, á 10 id.—El C. 
t*4 Lérida 13.—Precios corrieutes en 
esta plaza: aceite en la Albóndiga, de 13 á 
15 pesetas los 11 kilos los precedentes de 
Andalucía y de 16 á 17 los del pais; trigo 
de monte, á l O ^ , 18 y 17-75 pesetas los 
55 kilos, según la clase; idem do huerta, 
á 17-50 y 17 Id . ; habones, á U l 5 0 pese-
tas los 48 kilos; habas, á 14(25 los 47 i d . ; 
jud ías , á 25 y 22 los 59 i d . ; cen'eno, á l 2 
los 50 id . ; avena, á S'SO los 30 i d . ; ceba-
da, á 10 y 9'50 los 40 i d . ; maiz, á 11 los 
47 id . 
Ha llovido, pero no lo suficiente en al-
gunos términos de la provincia. Do todos 
modos la situición agrícola ha mejorado, 
según me aseguran.—T/t lector de la CRÓ-
HICA. 
Barcelona 13.—Muy encalmado 
el mercado de cereales por el retraimien-
to de los compradores, que esperan algu-
na baja de precios en vista de las muchas 
ofertas que reciben de la República Argen-
tina y del buen aspecto que en general 
ofrecen los campos. Ss ha comprado el t r i -
go de Castilla y Extremadura, de 28i62 á 
29*49 pesetas los 100 kilos en los puntos 
de origen. U av^ua de Extremadura se 
Cotiza (fe á SfrTiO ¡f; «Sbada del país , 
de 23 50 á 24 i d . ; lentejas de Cnstilla) 
35 id.; habas de Extremadura, 27'50 á'^g 
idem; habichuelas, de 42 á 43 id . Us p¡ 
net de Valencia, 4 ^ 5 0 á 42'50 las do Cas 
tollón y 42 á 42 50 las de Mallorca; ma¡2' 
á 24 50 id . el de Cencuantini, 19 ; i5 ei ^ 
la Argentina y de 18 á 18,25 el del DaoQ. 
bio; garbanzos, de 32 á 3 6 id . y 45 i ^ 
los de Andalucía y 80 á 155 los de Fuen, 
tesauco. Las algarrobas, de bl25 á 5*37 
pesetas los 42 kilos. 
Precios de las harinas; extra bhnca nti. 
mero 1, 42 á 43^26 pesetas los 100 kilo?" 
superfina blanca número 2, de 40 26 4 
40<86; número 3, de 37*86 á 39 06; nú. 
mero 4, de 25*83 á 26166. 
Muy firmes los vino?, mistelas y alco. 
boles; de estos págase la clase séllela 
96 l i 2 á 97% de 121 á 123 pesetas h-ció! 
l i tro, sin casco, sobre muelle ó estación, j 
los rectificídos de vino ó industrial, 95 ¿ 
9 6 ° , de 117 á 119. 
La almendra en grano á 270 y 261 pe. 
setas los 100 kilos la Esperanza, 268 U 
largura y 254 las de Mallo c i . Las avelU-
cas, también en grano, á 167 y de 160 4 
162 id . 
Cesó la sequía en la región catalaaa 
habieudo llovido copiosamente en m . 
chas comarcas y con tendencia á Uoyer 
mas. Los campos mejoran notablemente 
- E l C. 
DS EXTREMADURA 
Cáceres 10.—Del estado de los sem-
brados de nuestra provincia y la inmediata 
de Badajoz, tengo en general gratas uoti-
cias, si bien necesitan agua, y si esta no 
falta en la p imavera (al principio) habrá 
buena cosecha de granos en la región ex-
tremeña. 
En esta plaza se han cotizado los gra- I 
nos como sigue: trigo, dd 48 á 64 reales 
finega; cebada, de 24 á 26 i d . ; centeno, 
de 3 5 á 37 i d . ; garbanzos, de 80 á 100 
idem.—Un lector de la CRÓNICA. 
*% Villanneva de la Sereaa (Bada-
joz) 9.—Regulares los sembrados, pero 
para que no desmerezcan conviene llue-
va algo, no mucho por ahora. 
Precios: trigo candeal, á 52 reales Ui 
96 libras; i d . rubio, á 56 las 100, con bas-
tante demanda; cebada, á 25 reales fanega; 
habas, á 42 i d . , estando ya reducidas hs 
(xUteucias; aceite, á 48 reales arroba; vi-
no tinto, á 12 i d . ; id . blanco, á 13 id.—/?. 
S ' t Mentí jo (Badajoz) 11.—Buenos 
los campjs. A continuación anoto los pre-
cios del mercado: trigo, á 52 reales fane-
ga, avena, á 14 id ; lentejas, á 60 id . ; 
garbanzos, á 120, 100y 80 i d . ; vino tinto, 
á l 6 reales arroba; idem clarete, á 18 id . : 
aceite, á 45 id .—P. 
Badajoz 13.—Buenos los campos 
y tendencia íl ja en el mercado degrauos, 
abundando las ofertas y most rándose re-
traídos los compradores. 
Precios: trigo candeal y rubión, á 55 
reales las 100 libras; id . cruche, á 56 las 
98 i ' . ; cebada, á 24 reales las 75 libras; 
avena, á 17 las 60 id . ; garbanzos, á 120 y 
80 reales fanega.—El C, 
DS LSON 
León 10.—Los sembrados han desme-
recido, siendo hoy mediano su estad ), 
pero confiamos en que se repondrán así 
que suba la temperatura y llueva en la 
cercana primavera. 
Tendenc-a firme en el mercado. Úl-
limos precios: trigo, á 46 reales fanega; 
centeno, á S I ; cebada, á 30; avena, á 18; 
habas, á 63; lentejas, á 55; alubias, á 83; 
muelas, á 49; garbanzos, á 120, 100 y 90; 
patatas, á 4 reales arroba; cerdos cebones, 
á 68 i d . ; idem al destete, á 80 reales uno; 
idem de seis meses, á3O0 i d . ; idem de un 
año, á 800 i d . ; carneros, á 90 i d . ; ovejas, 
á 70 id . ; corderos á 30 i d . ; bueyes de 
labor, á 1.200 íd.; novillos de tres años, 
á 1.500 i d . ; añojos y añojas , á 500 id . ; 
•acas cotrales, á 930 i d . — E l C. 
Fuentesauco (Zamora)l2.—Bue-
nos los sembrados y tendencia firme en el 
mercado. 
Precios: trigo, á 48 reales fanega; cen-
teno, á 31 ; cebada, á 30; avena, á 19; al- , 
garrobas, á 26; habas, á 3 8 ; muelas, á 40; 
guisantes, á 35; alubias, á 120; garbanzos, 
á 180, 130 y 115; harinas, á 19, 18 y 17 
reales los 11 112 kilos; patatas, á 6 i d . ; . 
cerdos cebones, á 55 id . ; vinos á 14 reales 
cántaro los tintos y 15 los blancos; bueyes , 
de labor, á 1 500 reales uno; novillos de , 
tres años , á 2.000 i d . ; añojos y sñojas, á 
700 i d . ; vacas cotrales, á 900 i d . ; cerdos , 
al destete, á 60 i d . ; idem de seis meses, á 
160 i d . - E l C. 
DS MURCIA 
•únera (Albacete) 11.—Mal año para 
los ganaderos, puos como se retrasaroo 
mucho las lluvias otañales , ha habido y . 
hay escasez de pastos y muchas víct ima! 
en el lanar, especialmente crias. 
Cotizamos: vino tinto y blanco, á 2<50 
pesetas arroba; aceite, á 12 i d . ; patatas, 
á 1*50id ; azafrán á r p e s e l a s l i b u (¿fr* , 
gramos) con tCodeucla al alza; trigo, á I B 5 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
pesetas fanega los fuertes y 12'50 el can 
dealy eljeja; cenleno, á 8 id . ; cebada, á 
6-25 i d . ; aivna, á 4 i d . — E l C. 
DS NAVARRA 
Estalla 13.—lia cambiado el tiempo, 
TOhiendo las humedades. BU«DOS los cam-
pos. Muy animada i» venta de vides ame-
ricanas para los pueblos d t l distrito, pa 
gándose el mili r de planta iujerlada de 24 
á 30 duro», según patrón, y el de las esta-
cas á 7 duros. 
El trigo á 4 ^ 6 pesetas el doble decá-
l i t ro; cebada, á 2 66 id . ; avena, á 2 id . ; 
maíz, á S'OÍ iü.; habüs, á 3 55 i d . ; vino 
t iulo, á 3 pesetas cántaro de 11 77 litros; 
aceite, á 22 50 pesetas arroba; patatas, á 
r 2 5 id .—El C . 
Villafranca 13.—El estado de los 
sembrados y pastor es inmejorable. Poco 
movimiento en el mercado por estar ya 
muy reducidas las existencias. 
Precios: trigo, á 6 pesetas r bo ('28'13 
litros); cebada, áS 'SO id . ; avena, a 3 i d . ; 
maiz y habas, á 5 id . ; vino tinto común, á 
2*50 pesetas cántaro (11 '77 litros); id . ran-
cio, á 12 i d . ; aguardiente seco, á 16 id. el 
de vino y 12 el de orujo; aguardiente ani-
sado, á 18 y 14 i d . , respactivamente; acei-
te, á IS'SO pesetas arroba; patatas, á 4 '25 
idem.—El C. 
DS RIOJA 
Haro 11.—Tiempo primaveral, lo que 
hace se adelante la vegetación, lo que será 
grave mal si vuelven los f r io i como es de 
esperar. Han caido algunos chaparrones y 
hace falta llueva más pira las labores prin-
cipalmente, pues la tierra estaba dura. 
Se plantan menos vides americanas de 
lo que se desea por falta do dinero en los 
agricultores. 
Los vinos de la última vendimia resul-
tan de buenas condiciones en casi todos 
los pueblos del partido, vendiéndose con 
estimación. Lo malo es que apenas se hizo 
cosecha. 
Precios d é l o s granos: trigo do 12 á 
12'50 pesetas fanega; centeno, de 7'75 á 
8; cebada, de 6'75 á 7; habas, de 8|75 á 
9; alubias, de 19 á 19 50 las de riñon y 17 
á M'bO las majarresas; arbejas, d i 7 á 
7*50; caparrones, de 20 50 á 21 los b'an-
cos y 19l29 á 20 los pintes. - G. 
DS YALSK3IA 
Alicante 14.—lía llovido en la 
costa, pero p co y menos aun en los pue-
blos del interior de la provincia; así esque 
U situación do los campos continua siendo 
gravísima. Innecesario es decir que la 
cosecha de cereales es por aqui cos:\ per-
dida. 
No se han hecho ventas de almendra 
por las exigencias de los tenedores, que LO 
se contentan ya con los precios que anotó 
en mi anterior. Yo creo bajarán, pues hoy 
tenemos en esta plaza unas 2.000 arrobas. 
Por la misma causa se hacen poca-* 
ventas do vinos; muchos cosecheros se en-
ci rran en el más completo i f Uaimirnto 
por sup -ner será escasa la próxima vendi-
mia, debido á U asoiadora sequía quo pa-
decemos. En alza el aceite, detallándose los 
corrientes de Andaluc a á 18 páselas arro-
ba y los finos de Benejama, Onil y otros 
pueblos de la provincia, de 19 á 2 1 . 
La cebada á 3 i pesólas cahiz, APcaale 
y 32 cahiz El che; la a v e n a á 2 0 75y 18425, 
respectivamente. 
Las harinas se pagan á bordo en este 
puerto: de fuerza, á 47l50 pesetas saco de 
100 kilos; blancas, 43 á 44; doradas, 40 
á 43.—El C 
~t~nimmim-iam.mmmmmuimummu>m'mtMMiLji¡ini .it •un—wi u •H_L 
N O T I C I A S 
En los mercados de vinos del Mediodía 
y otras regiones de Francia ha hecho el 
movimiento de alza nuevos progresos, en 
vhta de lo re lucidas que van quedando las 
existencias. Las claces conienles en >'ar-
bona y Perpiñán se pagan á 20 francos 
hectólitro; en Pezenas, de 18 á 20, y en 
Montpellier, de 18 á 19. 
En Nimes, según nota de la Sociedad 
Central de Agricultores de Sard, rigió el día 
8 del mes actual la sigaieole cotizicióo: 
Aramon de 18 á 19 francos heclólilro; 
montaña, de 19 á 20 iá.; Jacquez (pro-
ductor direc:o americano), de 20 á 25id . ; 
blanco picpoul, oe 22 á 25; blanco G .arret, 
de 18 á 22; Aramon blanco, de 18 á 20. 
Tamoién en la semana última ha sido 
activa la exportación de naranja por nues-
tro puerto, si bien no tanto como en la an-
terior, que según dijimos resulta la de ma-
yor movimiento de la presente campaña. 
Del 6 al 12 del presente mes han sali-
do del Grao 28 vapores con 194.620 cajas 
de naranja para los siguientes puntos: 
59.690 para Londres; 36.848, para Liver-
pool; 17.016, para Manchester; 7 348 pa-
ra Glasgow; 5.761, para Bristol; 3 .151. 
ParaGardiff;4 609, para Ntwcaslle;11.026, 
Para Boíl; 39.012, para Hamburgo; 8.912, 
Pc,^Bremen;15.708,paraArT!bere,s 6.059, 
P^a Roueiartzn, y 10.000, para Aaist¿í'-
Las existencias de pasas en Málaga se 
estiman en unas 50.000 cajas de indas 
clases. Del extranjero se recibiB pocos pe-
didos, siendo la mayor parle de las ventas 
que se hacen con deslioo al interior de la 
Península. Rigen los siguientes precios: 
Fnt^o de hechura: Imperial, á 58 reales 
caja de 10 kilos; royaux, á 40; cuartas, á 
30 .—ñadmdes : imperial, á 52 id . ; ro 
yaux, á 36; cuarta, á 28; quinta, á 23; 
mejor alto, á 2 0 ; mejor bajo, á 15.—Gra-
nos: Reviso, ú 32 i d . ; medio revino, á 26; 
aseado, á 18; corriente, á 15; escombro, 
á 10 reales arroba. 
Se ha publicado nna Real orden del 
ministro de Fomento, dirigida al de Esta-
do, para que lo participe al emb qa<lor de 
Francia en Madrid, que, con el fin de dar 
facilidades á 1 JS plantelistas del Mediodía 
de aquel país, queda en suspenso el apar-
tado 1.° de la real orden de este ministe-
rio de 51 de diciembre pasado, hasta que 
hayan entrado en España todas las expedi-
ciones que tengan encargadas con deslino 
á la replintación de los viñedos que se está 
verificando en la actualidad; pero que ja rá 
en todo su vigor y apl cáadose en absolu-
to á los encargos que reciben para las 
plantaciones que se verifiquen en el otoño 
é invierno venideros, pues esta reglamen-
tación es análoga á la que han impuesto 
otros países de los adheridos ai Convenio 
internacional filoxérico de Berna de 3 de 
noviembre de 1881, que, con arreglo al 
artículo 6.° del mismo, corresponde á los 
Gobiernos respectivos dictarlas disposicio-
nes convenientes para la fjrma en que han 
de introducirse por las Aduanas las cepas, 
las varas y los sarmientos, que es á lo que 
tiendo la real orden de referencia. 
Dicen de Gandía que las plantaciones 
de cebolla son este año más crecidas que 
el anterior y por ahora van bien; los plan-
teles de tomate también son inmejorables 
y están ya casi todos transplanlados y con 
flor, pudiendo asegurarssque si no sobre-
viene ningún retroceso en la temperatura, 
se cojerá este año el fruto muy primerko. 
L-i campaña de exportación de nararja 
aun está animada, pero pronto empezará 
i declinar. 
En Pfgo se cotiza la naranja de 12 á 
20 pesetas millar. 
En Gandía y Oliva se han comprado 
varias partidas de naranja sangrins á 7 y 
7 y medio reales arroba; en Collera, Alci 
ra y C a r c a g e n t e j H O ^ ^ 
Presidida por el director general de 
Agricultura, se coost ' tuirá una Comrión 
compuesta del jefe del Negociado de Mina?, 
del presidente del G msejo de Minería, del 
d rector del mapa geológico, que se encar-
gará de estudiar todo lo legislado sobre la 
agricultura y la minería y prepara la codi-
ficación de esto. 
La Dirección General de Agricultura, 
en vista de que se hallan invadidas por la 
langosta 72 583 hectáreas en diferentes 
provincias y de que sólo han sido sanea-
das hasta ahora 29.802, ha solicitado un 
crédito de medio millón de pesetas para 
crear brigadas volantes y nombrar peritos 
agricolas que realicen los trabajos de ex-
tinción. 
También se ha dirigido nna circular á 
los jefes provine ales de Fomento, reco 
mendáodoles cumplan la ley de las plagas 
del campo. 
De Sevilla han comunicado al ministe-
rio de Fomento que ha desaparecido de 
aquella provincia la plaga de langosta 
causa de haber bajado la tenperatura. 
Acediendoá lo solicitado por el vfemo 
de Constanlina de la Serena D. Manuel Mu-
ñoz Alonso, ha dispuesto la Dirección de 
Agricultura que el ingeniero jefe de la re-
gión agronómica de Sevilla verifique prue-
bas de la máquina inventada por dicho 
señor para matar la langosta y extinguir 
c o m p l e t a m e n l e j o s ^ é r m e n e s de la plaga. 
La Gacela anuncia la subasta del ferro 
carril de Estella á Vitoria y Los Mártires, 
por Murneta, Vi lo rh y Modrsgón, que se 
verificará el 13 de Mayo prósioio, y un 
concurso para la construcción de dos tro-
zos de la linea de Huesca á Francia por 
Canfranc. 
El presidente de la Cámara de Comer 
cío de Madrid ha recibido del de la espa. 
ñola en Buenos Aires el siguiente cabl-í 
grama: 
cSuprimido quedarnos art ículos. A i 
mitiremos todas indnstrias. Nada cobra 
mos. Libertad instalaciones. Bultos deben 
venir roturados nuestra Cámara, evitar 
venir Aduana. Asegurado éxito brillante. 
Pabellones España const ruí los Cámara. 
Publiquenlo.—Aría¿ Cartavio.* 
El director do Agricultura y el ministro 
de Fomento se ocupan del estudio de un 
projecto para la reoiganización comercial. 
Nuestra exportación de azafrán en el 
año último ha sido valorada en 10.710.000 
pesetas, contra 8 962.000 en 1908 
IJi surneu o vi 1009 ha bido, puo*, < 
U & O O a p w é U s . 
El instituto Agrie la interaacional de 
Roma ha publicado su segunda estadís 
tica. 
Comprende los cuadros de lasestadísti-
cas de producción de cereales en 1908 y 
1909. 
Tomamos los dalos en millonesde quio. 
tales de la producción de trigos, que son 
los siguientes: 
Rusia, en 1908, 154*83 millones de 
quitUdes; en 1909, 213í43; Estados Uni-
dos, 175l72 y 193'56; Francia, 96:19 y 
98'03; India inglesa, bo'SS y 58*82; Ca-
nadá, 30 U y 45<25; España, 32*65 y 
39'22; Argentina, 42*50 y 38 26; Alema-
nia, 30'68 y 37*56; l lungda, 45*02 y 
~)-í:0-l ÍBÜIODCS de q.>iütalt s. 
La Cámara Agrícola de Manresa pro-
yecta celebrar una Exposición de muestras 
de vinos, en h q-ie se otorgarán premios 
á las que reúnan mejores condiciones de 
pureza, sanidad y limpidez. La distribu-
ción de recompensas tcodrá lugsrel día de 
la fiesta de San Isidro. 
En breve comenzarán las negociacio-
nes para concertar un tratado de comer 
ció con los Estados Unidos. 
Las relativas al tratado con Francia si-
guen su curso y se ultiman ya las referen-
tes al convenio con Cuba. 
La cosecha de aceite en Grecia se esli-
ma este año en 46.372.945 ocas, ó sea 
601.263 qiiiülales, resultando superior á 
la del año pasado en 35.000 quintales. 
En 1909 exportamos 16.025.685 kilos 
de l^na sucia, valorados en 20.733.391 
pesetas, contra 6.121.477 kilos v 7.957.920 
pesetas en 1908, y 14.099.046 kilos y 
18.328.760 pesetas en el año 1907. Tam-
bién ha aumentado la exportación de lana 
lavada, que de 508.356 k i l s (1.169.219 
pesetas) en 1907 y 398.039 kilos (915.490 
pese1 as) en 1908, ha pasado en 1909 á 
711.260 kilos y 1.635.899 pesetas. 
La imporheión do lana lavada, que en 
1908 fué superior á la exportación, vuelve 
en 1909, como en 1907, á ser más baja 
que ésta, pu» s no excedió de 538.052, 
Vílorados en pesetas 1.988.611. 
M. Fusy, de Neuilly (lu^re et Loire-
Francia), ha dado á conocer un procedi-
miento, por demás simp e, con el cual pro-
teje las viñas contra las heladas. 
ü é aquí cómo lo detalla: 
t l h c e disolver un puñado de sal des-
natural zada en tres litros de agua, poco 
más ó menos, y cuando las heladas se pre-
sentan, ccíia el líquido sobro las cop-.s con 
auxilio de uu piilverizador. Para que la 
solución haga su tfecío, M. Fusy reco 
raienda que lod s los brotes sean bien em-
papados. Eu lauto que las hojas no apa-
rezcan y que l s br le? no estén bien 
atieitos, se puede emplear la soloc ón sm 
temer á dañar nada la cepa. 
M. Fusy no pretende que su método 
S3 aceite á ojos eerrados, y acon-eja á los 
viticultores que hagan el ensayo en una 
pequeña paiccla antes de emplearlo defi* 
nitivamei te.» 
Ha visitado el Sr. Canalejas la Comisa-
ría de Pósitos. 
Quiere el Presidente del Consejo dar á 
dicho organismo un desenvolvimiento ma-
yor, entrando en sus propósitos constituir 
sobre su base un germen poderoso y fe 
cundo de crédito agrícola, con lo cual cree 
el Sr. Canales que r é s p e d e á las propa 
gandas que en ese sentido tiene hechas ¡ 
á los coo^proraisos qu ^ ha adquirido con 
ocasión de presidir diferentes Empresas 
Agrícolas. 
Dicen de Bilbao: «El Comité del ferro-
carril directo de Bilbao-Madrid ha acorda 
do gestionar la construcción del tramo de 
Bur¿os áSego \ i a , solicitando del Gobierno 
sea elevada de 60.000 á 75.000 pesetas la 
subvención por kil6melro.—F.> 
El Ceotro Comercial llispano-Marroqui 
ha solicitado del Gobierno que aprove-
chando la estancia en Madrid del general 
Marina, conocedor como pocos de los me 
dios necessrios para desenvolver la acción 
de nuestro comercio en Marruecos, se 
dicten decretos basados en las cooclusio 
oes de los Congresos africanistas de Ma 
drid, Zaragoza y Va'encia, para que E«pa 
ña esté en condiciones de desarn llar su 
influencia económica en el Norte de Africa 
y en Marruecos. ! 
La Cámara Nacional de Comercio de 
Veracruz, con objeto de favorecer los in-
tereses del comercio en general, trata de 
establecer en el local que ocupa un salón 
especial que llevará el nombre de «Expo 
sición de muestra Í de artículos nacionales 
y extranjerosi>. 
A e le efecto dicha Cámara ha publi 
cado el eportono é interesado reglamento. 
C m i s sotre plazas extranjeras 
I X L A . 1 4 
París á la vista 106*75 
Lon - resá la vista, Pb. esfer. 26*90 ptas 
Eslableumirnto Tipográfico de José Guix 
Miñona, 7 $9, YALBNCIÁ 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S B O D E G A S E N ELCIEGO M 
DB LOS HEREDEROS D E L 
Exorne*. Sr. M a r q u é s d© RiscaS 
Exposición de Burdeos de 1893.—DIPLOMA DE HONOR 
l a mis alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E L i m m DE C E M R O 
CaTiUt de 225 litros con doble envase. 
Barril > 100 
Idem > 75 » 
Id«m > 50 » 
Idem > 25 > 
Caja con 25 bo ellas. 
Idem » 12 id.. 
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Ped idos . Pueden hacerse al Admi istrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
as cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domingtiea y Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, priucipal izquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el ped do, enMra á ocho dias vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antei 
citada, que va siempre puesta en 1«8 barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajai 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella En los corchos va marcado el año del 
vino —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medías botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismascon sus fundasy suscajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A-viaio x x x x x y Impoirtazvto ea loa ooias»tir^alcioi-es*. 
Exigir siempre intacta U malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida 
C E N T R O Y I T I C O L A {»EL P A N A D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
" V l l l a f r-amooL d e l P a s i a d é a i ( P r o v í n o l a d e B « i ' o e i o n « ) 
Cuilivos mejor organizados y raás ¡mporlanles de Europa. 
P^ra la próxima campiña d.̂  1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
8.990.130 [ 'LAMAS INJERTADAS de todas las vicíferas de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.455.000 Estaquillas para barbados. 
Sas 32 hectárea?, con 165 000 pies madres en pleno desarrollo, producirán osle año la 
fabulosa caotidad de 
4*000.000 de estaquillas iojertables. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Eipr>rtación á lodaa las n giooes vitícolas del mundo. 
Tol eres de io j íuhr visifa tos por S. M. f 1 R^y D. Alfonso X I I I . 
Proveedor ef elivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfoodns de tierras á gr^n profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Roturaciones v pl tUacioncs á furia i l (destajo). 
Casa de absoluta co^fi inz^, recomendada por lodos los ífgflnieros agrónomos. 
G'pital inveilido en \ivero3 v plantaciones, y divprsos locales j talleres: 
1500,000 peseta». 
GARANTIA DS AnTF.SCID^D—Los Sindicalos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas. Ayuntamientos, Viven s oficiales y Agrupaciones de Prcpielario».—Psgo después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya ccmprrbído la rigurosa 
selección y absoluta purez* de las plantas. 
Pídanse precios en fodi ('•poca del año, así como el Catálrgo ilus!rado, ron la descripción 
de l^s viveros y planlaci. ne?, garantías excepcionales que se ofreern, ñolas de adapUción 
y afinidad é ia^trucciom s para plantar. 
Dirección te oRráfi-a: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS t t OS DE LE DA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R P B O P I E T A R I O 
D . F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A 
Esoecmlidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel (Hio) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48.—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
un aparato R E C T I F I C A D O R marca S A V 4 L L E , corr.phto, inciu-o Uibería y grifos, re-
gulador de vapor contador ^opósito de aliraenlaclón, g;» ra o tizando su buen funcionamiento, 
produciendo en 2 i horas de 43 á i4 bertólllros de alcohol, burn gUílo á 90°. 
Para más deialKs dirigirse á D. NORBERTO ETCHEGOYKV —TEJERIA CRUZ KE-
GnU,—PAMPLONA. v ' • 
HIBRIDOS PRODUCTORES DIRECTOS 
Enlre los productores ircrlos que han hecho sus pruebas con éxifo, figuran en prime-
ra línea los tintos 156 T 405 Seibrl y 132-11 Gonderc, y los blancos de éste ú.liffo h ib r i -
dador117-3. 343-14. 146 31 y 272-GO. 
litó y 405 Seibel son muy resisleut^s á la filoxera, seqoía. rai oíu, oidiara y blafk-rot, 
? deben plaotarse en tierras de media f'-rtilidad cuando menos y que i¡o excedan del 34 por 
100 de cal. 156 dá vino remarcable; de faerte y hermoso color n jo, buen aroma, rico en 
extracto seco, alcohol y acidez y gasto franco, habiendo agradado exlraordinarÍMnenle lo» 
elaborados en 1906 por h E^Urión Enológica de Haro y en 1907 y 1908 por varios vinicol-
loresde la Rioja Alta. 405 rindo superior vino clarete. 
132-11 Gonderc, es casi indemne á la filoxer • y may resM'-nle á las pUgas criptogámi-
ca?; soporta el 50 por 100 do cal, puede cultivarse hasln en terrenos superficiales y es gran 
productor de buen vino, neto é^le no ignala i los de 156 y 405 Seibel El ampelógrafo Ma-
lafossc ha dicho que 132 11 destrona i la retama y el ejpino. Su adaptación está limitada 
por la madnrez d^l fruí) que en Francia es de tercera vendimia. En los cascajos de COKU-
rrlia (Rioja Alta) sazona á la vez que el teíiipranUlo y 156 Seibel, unos veinte dias antes 
13Í 11 se plantó PO Tre^iana (Rioja Alta) en 1902 habiendo producido en las cuatro últi 
mas vendimias 88 ráotaros d? vino por obrero (200 cepas). 
136 Seibel v 132-11 Condrrc. se han aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 313 14 y 146 ol y 272-60 Gonderc, son resistentes á la filoxera, el 
calcáreo y las criptógamas, de frutos tac selectos como las mejores viuiferas y de bastante 
f-rtiüdad. 
A . L O » } U A B F 2 r A . r > O R B S 
Taller de maquinaria Agrícola de Antonio Cintat: l iér ida 
Especialidad en ñ v e n t a d o r a s y Tri l los 
L ' S Aventadoras CiulU son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina f or el Ministerio de Agricultura en el concorso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricnltuca de la Mioncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa deZangoza, 1908. Gran Premio de honor y meda'la de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosta 1909. 
P=íra h próxima camtvíQa, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
las á mala - te. que hm reducido un 50 por 100 la fWpi que necesitaban para tu ÍUDciona-
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
CASA E S P E C I A L I S T A 
IDE 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
• V E J S T T - A . E X O L T J S I - V - A . I D E L - A - S 
S e m b r a d o r a » S A N B K K N A R D O 
I d e m . R V D S A C K 
S e g a d o r a s » K E K 1 \ « M F V O I D E A L 
T r i l l a d o r a s R U 8 T O N 
l»iclf n x centálog;o« eni>eolaJ.efli 
A L B E R T O A H L E 8 Y C O M P A Ñ I A 
BARCELONA, Paseo do ía Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 68. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafallt, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , MONTAUT Y GARCIA 
Z ^ ¡55 <3r O Z J U ^ -
Telas metálicaa, cribag, alambrados de espinos artificiales. Piedras de m o l i D O y to-
da clase de m á q u i n a s agrícola» é industriales. 
Segadoras, crillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to^oa los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE OATALOGOS Z A R A G O Z A 
mm wmi be f i m o p e m c d i o o s 
TRABAJAN POR LIJERA QUE SEA LA BRISA 
¡¡Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A . N O I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien los solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L E R E V E 1 , , 
Suprimido el tomillo qve regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLÜTAHIENTE PERFECTO Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditades. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: IO aséis otro arado que ol irado Giratorio sistema «PALACÍN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
j más barato de los conocidos hasta 
el día. 
« Para que nadie pneda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en queno los haya, 
dándoseles un tanto por comieión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huasca, calle de 
San Lorenzo, 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
PARA LA F A B R I C A C M DE ACEITES FíKOS Y CORRIENTES 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshussadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para standes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A DE M . S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
OBRAS EN ORDEN CÍCLICO 
F O B 
D . F É L I X S A R R A B L O 
»£cae«tx*o de AAocaAla^ (XE^RtJKI^) 
CéntimoB 
Curso preparatorio, 6 primer ciclo, en cartoné y lomo do tela. , , 40 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.* y 3.* 30 
Geometría, id. id. Id. 20 
Analogía y Sintaxis, id. id. Id 30 
Prosodia y Ortografía, id. id. id 20 
Historia Sagrada, Id. Id. id 30 
Agricultura Id. id. Id 20 
Historia de España, id id. Id 30 
Geografía, Id id. id 20 
Ciencias físicas, químicas, id. Id. Id 30 
Derecho, Id. Id. Id 20 
El autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. 
E N F E R n E D A D E S b E L ñ 
Mujer, N i ñ o s y Viejos 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y VIJÍICOI4A 
JUAN PECH AINÉ 
i'6 Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.-Bomba» de to-
dos sistemas, prensas y estrujadoras, 
con ó sin separador de escobajo.—Tu-
bos de alta presión, de goma, forrado» 
de alambre al exterior. — Mangnera 
ideal, fabricada especialmente para «1 
trasiego de vinos y alcoholes —Estu-
ches postales con caja de madera, car-
tón ú hoja de lata. — Cajas para mandar 
muestras, con fraccos do todos tama-
ños.—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios para 
bombas y artículos de bodega -Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantestani-
nos, Acido tártrico, Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerén y 
Eubollóscopos legítimos^ de < Malligant. 
Aotl-agrio. producto especial para esm 
batir la acidez de les vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan* 
tes y depositarios con buenas refere* das. 
NOTA. Para evitar la falsificaclóa 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna, 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se u?a, sin producir ninguna 
molestia en la piel. 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
i 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6 , Manzanares (Mancha). 
D O C K S A V I C O L E S D E F R A N G E 
Rrpresentatión exclusive pour 
L a Sociedad general de Industria y Comercio pesee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superíosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercia), ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y tarmacóuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA, 1, BILBAO—YILLANUEYA, I I . APARTADO 340, MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A * x l < s > J B a l r r x a s a d a ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907,=Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
L' ESPAGNE ET 
A 1 T T I M 0 C E 0 7 I 1 T A 
PRODUCTO para COMBATIR con EFICACIA el « M I L D E W » , «BLACK-ROOT» y «OIDIUM> 
FÓRMULAS ESPECIALES PARA COMBATIR LA P y r a l Y ENFERMEDADES DE LOS N a r a n j o s 
5le)>ie6eataate genetat: A N G E L M O L i M E R 
O c i l l e d e I ^ l f l á n , i i L i r t * . 8 . - — V a l o n ó l a 
AÑO XXXil Crónica de Vinos y Cereales AÑO XXXII 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
So publica todos los miércolos t t ^ Cuenta X X X I I años do existencia 
Publica interesantes artículos.—De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan áes te periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
Z Z Z Z Z Z Z Z Z r m a n d a u n n ú m e r o á l o é q u e l o p i d a n Z Z Z Z Z I Z Z Z 
Preolos de susor lpolón: B pesetas semestre en toda España y 8*50 francos en 
el extranjero. Anuncios d precios convencionales. 
nrTPTM A C I ^ n V A L E N C I A : callede Germanids, 7, chaflán í.0 
Ui iullN n O * E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
LOEVISTA MBRCÁH-
TIL-YALUDOLID 
• j Alimento acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
Ha si.lo verdaderamente extraordioario el éxito que ha obtenido en Es-
paña este imravillo o invento, para hacer pocer á las aves incesantemente, 
basta en los dias del más riguroso ioTierno. Hasta los más incrédulos decla-
ran ya su asombro y por toda España corre ya la fama de este prodocio. Y 
no es solo la g r n abundancia de huevos que se obtiene, sí que hs gallinas 
y demás aves se crian Sanas, robustas, coloradas y no padecen las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los gal ¡ñeros. Los polluelos se des-
arrollan rápidamente. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
easus SALUD, FECUNDIDAD ¿SOMBROSA, B E L L E Z J Y. .. en 
su bolsillo ganancia positiva. Una sola advertencia debemos hacer, y es que no 
se dejen engañar por lo» que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha, 
que á poco que se fijen observarán que es carbón y tierra. 
Tenemos millares de cartas-testimonios de todas las provincias de España. 
Precios: 3 kilos, 7 y 1 ^ ptas.; 5 kilos, 11 y 1|2; 10, kilos 21 ; / r«nco 
estación Valladoíid 
Los pedidos acompañando el i$nporte á 
JZa dtevisía dfíeroanfií óe ^Halíaóolió 
los mmi im\m 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
D íx: A Vi laftaidiité I ^ B(píBr* • • • , a t ' » H , u'w IBU a .̂ i>ca i ̂  
D. CECIL IO S . DE ZÁITIGU1 
Director de la CRÓNICA D E TINOS Y CEREALES 
I . El injerto y les productores directos — I I . Productores directos de 
Seibel — I I I . Productores directos de Couderc.—IV. Prodaclores directos de 
Castel —V Planta Pardas.—VI. El Pájaro Azul — V I I El Vinumdat Morisse. 
- V I I I 580 Jurie.—IX. Térras número 20.—X. Galilard número 2 .—XI. Ios-
tracciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e e t o ; I p e s e t a B O e é n i l m e s 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Boscb, 12, principal Madrid,ó Germaníos,7, i.». Valencia. 
DISPONIBLE 
Los primeros peritos científicos y los 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
OENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en sustita-
ción del yeso; 
P r i v i l e g i o HUGOUNEMQ apro-
bado por la Academia de Medicina de 
París en Í888y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en 1889joor 
las siguientes razones: 1 el OEmO-
F O S F A T O aumenta la riqueza alco-
hólica del vino; 2.a, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
tra por más dé 50 por 100 en la cons-
titución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discur-
so del catedrático M, A. Gautier); 3.a, 
aumenta ta acidez del vino y el extrac-
to seco, tal como lo hizo el yeso, pero 
sin dejar el sabor amargo y la impre-
sión áspera que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 a, da al vino un color de 
brillo intenso; 5.a, lo que es une de los 
puntes mis Importantes, el foifatmje 
clarifica enérgicamente y conserva el 
vino, impidiéndole de torcer ó de vol-
verse malo, asi como lo demuestran los 
múltiplos ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descan-
saaen mejorar sus vinos, y de los cuales 
tenemos las apreciaciones á la disposi-
ción de IOH interesados; 6.a, e/vino FOS-
F A T A D O no da yeso al análisis, pues 
la sal formada no es un sulfato, síntun 
F O S F A T O , siendo el OEMO-FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida mi vino en el 
momento de su fermentación, no au-
mentando ni disminuyendo, pues, su 
cantidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales pobla-
ciones mnteoías.—Para prospectos J 
demás detalles, dirigirse k D. C, W. 
Crous, calle Blshe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
A los Yiniciiltores 
Los vinos que cubren ó pierden sn 
color al aire libre, los vinos ágriot, 
turbios, alterados ó defectuosos, >e 
se corrigen y disponen parala venta 
con los acreditadísimos productos m u i m i i i m o 
y clarificantes de nuestra única tepre-
sentación Mejora y conservación de 
vinos débiles y de exportación; con-
saltas y prospectos gratis. 
Dirigirse á D. J. Montero, en Mota 
del Marqués (Valladoíid). 
Principales depositarios 
Madrid, J. Canal, Imperial, y y H» 
droguería; Alicante, Pifiol Hermanos; 
Valencia, Hijos de Blas Cuesta; Bada-
joz, R. Cosía; Pamplona, Sucesor de 
Castillo; Patencia y Salamanca, Fuen-
tes; Logroño, Zaldivar y R. de Oa»* 
Murcia, Ferrer Hermanos; Zaragoza; 
Rived y Chcliz; Barcelona, Alfredo 
Riera é Hijos, Nápoíes, 166; D. A. Do-
mioguez, de Puebla de D. Fadriqoff 
(Toledo). 
Pídase nota de prenmreducíiúS. 
